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Аннотация: В данной работе рассмотрено необходимость единых 
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полноправным членом мировой хозяйственной системы, все большее влияние на 
развитие отечественного бухгалтерского учета оказывает международная 
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Стремление Узбекистана к интеграции в мировое экономическое 
сообщество, расширению участия в деятельности международных организаций 
требует обеспечения единства национальных стандартов бухгалтерского учета с 
методологическими принципами, принятыми в мировой практике, 
сопоставимости показателей финансовой отчетности отечественных бизнес-
структур с аналогичными, применяемыми в зарубежных странах показателями. 
По мере того, как Узбекистан все активнее становится полноправным членом 
мировой хозяйственной системы, все большее влияние на развитие 
отечественного бухгалтерского учета оказывает международная практика. 
Определение основных тенденций его регулирования позволяет 
спрогнозировать направления развития отечественной системы бухгалтерского 
учета и сформулировать некоторые требования к ней. 
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Необходимость единых международных стандартов заключается в 
следующем: 
- инвесторы ищут объекты для инвестирования во всем мире; 
- компании желают получить кредит с наименьшим процентом в какой-либо 
стране; 
- объединение предприятий, находящихся в соседних странах; 
- отличия в системах бухгалтерского учета могут полностью запутать 
сравнение показателей финансовой отчетности. 
Основные проблемы внедрения МСФО:  
• отсутствие официального статуса финансовой отчетности, составляемой 
по МСФО, а также необходимой инфраструктуры применения МСФО; 
• формальный подход хозяйствующих субъектов ко многим категориям, 
принципам и требованиям МСФО; 
• необходимость высоких затратах хозяйствующих субъектов на 
подготовку консолидированной финансовой отчетности по МСФО путем 
трансформации финансовой отчетности, подготовленной по национальным 
стандартам бухгалтерского учета; 
• адаптация программных продуктов автоматизированных систем 
бухгалтерского учета на МСФО; 
• низкий уровень профессиональной подготовки большей части 
бухгалтеров, а также недостаточности навыков использования информации, 
подготовленной по МСФО. 
Возможные пути их решения: 
• создание инфраструктуры применения МСФО; 
• совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности; 
• повышение квалификации специалистов, занятых организацией и 
ведением бухгалтерского учета, и составлением финансовой отчетности, 
основанной на МСФО, а также пользователей финансовой отчетности. 
24 февраля 2020 года было подписано постановление Президента «О 
дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой 
отчетности» № ПП-4611, открывающее новую страницу в истории перехода на 
МСФО в Республике Узбекистан. 
Принятый документ предусматривает кардинальный пересмотр процесса 
перехода на МСФО субъектов предпринимательства. В частности: 
1. Определен перечень лиц, которые будут составлять финансовую 
отчетность на основе МСФО начиная с итогов 2021 года в обязательном порядке. 
В него вошли акционерные общества, коммерческие банки, страховые 
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организации и юридические лица, отнесенные к крупным налогоплательщикам. 
Они должны будут: 
- организовать бухгалтерский учет на основе МСФО с 1 января 2021 года; 
- обеспечить численность работников бухгалтерских служб, достаточную 
для качественного применения международных стандартов. 
Агентство по управлению государственными активами будет ежегодно 
утверждать и публиковать до 1 июня график перехода хозяйственных обществ с 
государственной долей и государственных предприятий на ведение бухучета и 
составление финансовой отчетности на основе МСФО. 
2. Министерство финансов определено уполномоченным органом по 
внедрению МСФО. Для выполнения соответствующих функций в структуре 
министерства будет создан Отдел координации внедрения международных 
стандартов финансовой отчетности и внешнего контроля качества. 
Принимая во внимание необходимость подготовки значительного числа 
квалифицированных специалистов, владеющих необходимыми знаниями и 
навыками, документом предусматривается принципиально новый комплексный 
подход к подготовке национальных кадров. 
В 2020–2025 гг. впервые из республиканского бюджета будут возмещаться 
расходы на обучение, повышение квалификации по МСФО, а также регистрацию 
на экзамен в рамках международной сертификации бухгалтеров (по программе 
АССА). Возмещать эти расходы смогут преподаватели по дисциплинам 
«Бухгалтерский учет» и «Аудит» высших образовательных учреждений, 
работники госорганов, а также студенты и выпускники (в течение 6 месяцев 
после окончания) высших образовательных учреждений. 
 Претенденты, имеющие международный сертификат бухгалтера, получают 
право на зачисление без сдачи вступительных экзаменов в магистратуру по 
специальности «Бухгалтерский учет» и «Аудит» высших образовательных 
учреждений на платно-контрактной основе. 
 Ожидается, что данные меры позволят не только своевременно подготовить 
необходимое количество квалицированных специалистов в области МСФО, но и 
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